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Radical Yupriyanto. K4612116. EFEK APLIKASI PENDEKATAN 
PEMBELAJARAN TAKTIK UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN 
BERMAIN BOLA BASKET PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 2 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek Aplikasi Pendekatan 
Pembelajaran Taktik sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan bermain bola 
basket pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitin kuasi eksperimen dengan intact group 
dalam teknik pengambilan subyeknya. Penelitian dilaksanakan dengan desain 
Pretest-Posttest Non-Equivalent Control Group. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 SMA Negeri 2 Surakarta yang berjumlah 62 siswa. 
Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok control sebanyak 31 
siswa dan kelompok eksperimen sebanyak 31 siswa. Teknik pengumpulan data 
dengan lembar observari keaktifan bermain bola basket yang sudah diujikan 
kevalidanya.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut, bahwa 
Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Taktik merupakan salah satu metode yang 
efektif untuk meningkatkan keaktifan bermain bola basket pada siswa kelas 
Surakarta. Hal tersebut dilihat dari perbedaan hasil skor antara kelompok control 
dengan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen termasuk dalam kategori 
baik sekali yaitu 4 siswa atau sebesar 13%. Siswa dengan kategori baik sebanyak 
14 siswa atau sebesar 45% . Siswa yang dengan kategori cukup sebanyak 12 siswa 
atau sebesar 39% dan kategori rendah sebanyak 1 atau sebesar 3%. Data 
kelompok kontrol termasuk dalam kategori baik sekali yaitu tidak terdapat siswa 
atau sebesar 0%. Siswa dengan kategori baik sebanyak 10 siswa atau sebesar 
32%. Siswa yang dengan kategori cukup sebanyak 17 siswa atau sebesar 55% dan 
kategori rendah sebanyak  4 siswa atau sebesar 13%. Dari segi produk 
keterampilan bermain bola basket dengan menggunakan Pendekatan Pembelajaran 
Taktik dari 73,7735 dan meningkat menjadi 80,5039 sedangkan rata-rata total 
mean siswa dengan metode konvensional adalah 73,5510 dan meningkat menjadi 
76,1655. 
Berdasarkan hasil uji kesamaan dan uji kesejajaran ternyata dua model 
regresi linier tidak sama namun sejajar. Oleh karena itu dapat didimpulkan bahwa 
ada perbedaan efektifitas keaktifan bermain bola basket antar Aplikasi Pendekatan 
Pembelajaran Taktik dengan pendekatan konvensional. Koefisien regresi 
kelompok eksperimen adalah 1,080 Koefisien ini lebih besar dari Koefisien 
regresi kelompok kontrol yaitu 0,987 secara geometris garis regresi kelompok 
eksperimen diatas garis kelompok kontrol. Hal  ini menunjukan bahwa hasil 
keaktifan bermain bola basket dengan Pendekatan Pembelajaran Taktik lebih baik 
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dibanding hasil peningkatan keaktifan bermain bola basket menggunakan 
pendekatan konvensional. 
























Radical Yupriyanto. K4612116.THE EFFECTS APPLICATION OF TACTICS 
LEARNING APPROACH TO ENHANCE THE ACTIVITY OF PLAY 
BASKETBALL IN GRADE XI STUDENT OF SENIOR HIGH SCHOOL 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR2016/2017. Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta, October 2016. 
This study aims to determine the effect Application of Tactics Learning 
Approach to Enhance the Activity of Play Basketball in grade XI Student of senior 
High school Surakarta academic year 2016/2017. 
This study is a quasi-experimental research that conducted with the intact 
group in subject retrieval techniques. The experiment was conducted with pretest-
posttest design Non-Equivalent Control Group. The subjects of the researchare 62 
students of grade XI consisted of class XI Science 2 and class XI Science 3 of 
Senior High School 2 Surakarta. In this research, there are two groups. The first 
is control groupwith 31 students and the experimental group with 31 students. 
Data collection techniques conducted from activity observation sheet of playing 
basketball that has been tested of the validity. 
Based on the results of the study showed the following, the application of 
Tactics Learning Approach is one of effective methods to enhance the activity of 
playing basketball in Senior High School 2 Surakarta. This can be seen from the 
difference in the scores between the control group and the experimental group. 
There are 4 students or 13% all students that included in a very good categoryin 
experimental group.Students with good category are 14 students or 45%. There 
are 12 students or 39% included in enough category and the low category 1 or 
3%. There is no student of control group included very good category or 0%. 
Students with good category are 10 students or 32%. Students are enough 
categories are 17 students or 55% and the low category are 4 students or 13%. In 
terms of skill basketball playing skills using Application of Tactics Learning 
Approach of 73.7735 and rise up to 80.5039, while the average total mean 
students with the conventional method is increased from 73.5510 to 76.1655. 
Based on the similarity test resultsand alignment test results, those two 
regression models are not same but it is parallel. Therefore, it can be concluded 
that there was a difference in effectiveness between the activity of playing 
basketball using Application of Tactics Learning Approach with conventional 
approaches.The regression coefficient of the experimental groupis 1.080. It was 
more than the control group regression coefficient is 0.987 geometric regression 
line above the experimental line control group. This is showed that the result of 
the activity of playing basketball using Application of Tactics Learning Approach 
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better than the result of increased activity of playing basketball using 
conventional approaches. 
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